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AllbMQHQX II 033UU 
E)Kero,n;HHK 
OcHoBaTeJio: I1110.H <l>pM,n;JIM6 
B1>1xoJJJIT c 1994 ro.n:a 
ClllA, Kan:mpopHIUI 
BHKTOp <l>eT 
(XaHmuH2moH, 3anaOHaJ1, BupOJICUHUfl) 
ABTOp Tpex c6opHHKOB CTHXOTBopeHHH H MHOrHX 
rry6.llHKfil.IIIB B 113.llfillIDIX ClllA, f epMaHilll 11 PoccHH, 
rrpocpeccop 6110Jior1111. ITocTO.SIHHhIH aBTop Harnero 
AJihMaHaxa ITo33HH. 
fHCTOJIOfH.H 
Mo1 3artta1n1 Harntt KJieTKH 
B KHHr 6ecqttcJieHHhIX TOMa; 
3Tl1 KHl1rl1 l1 3aMeTKl1 
CyTo HJIJII03l151 YMa. 
Mo1 cJie,n:HM 3a xo.noM ceqtt 
C OJIHMIIHHCKOH BbICOThI, 
HmeM )l(a,n:Ho B qy)l(.noi1 peqtt 
HenoHHTHhie qepTbI. 
TaM 6ecu:BeTHOIO cTeHoIO 
Ee3 HaqaJia l1 KOHU:a 
,ll;oilllaT 6e3,n:HOIO .ll:BOHHOIO 
CTeHhI CKOJih3Koro ,n:Bopu:a. 
TeMH01i1 Mttp, tteMoi1, cJiottcT01i1, 
Mttp 6e3MOJIBHhIH H cJienoi1 
Ilpe,n:cTaeT TO 6ypei1 Jlb.ll:l1CTOH, 
To nyqHHOIO ttrpttcToi1, 
To 6ecKpai1HeIO ToJinoi1. 
KJieTKH MeJIKH, KJieTKH cJieIIhI, 
Hx ,n:Btt)l(eHHR HeJieIIhI, 
To 6eJieco1, TO pa3MhIThI, 
CJIOBHO 6eco1 H MOCKHThI. 
Jiyq npeJIOMJieH qepe3 rpaHH, 
TKaHH cTeJIIOTCH Ha TKaHH, 
BH3KHH coK 6e)l(HT H3 paH 
IlepeMelllaHHbIX MeM6paH. 
Bee TBopeHHH npttpo.no1 
Ilpe.ncTaIOT Ha cy.n 6oraM; 
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TaK M HaM 6e)l(aTh eKB03h ro.n.hr 
K HeM3BeeTHhIM 6eperaM; 
TaK M HaM HeeTM esoM 
f py3hl eJIOB M ,Ll,YM eJIOM, 
,ll;ap YMa, 3MOUMH rpy.n.hr, 
lleKpy reHmI B ropeTM 
llepe3 xpynKMe eoey.n.hr 
,ll;o eKoHqaHIDI nyTM. 
Mhr 3aeTp.HHeM B HaIIIeii HMIIIe 
Ilo.n. nyqoM, ynaBIIIMM eBbIIIIe. 
Ey.n.eM nnasaTh B )l(M,Ll,KOH Mrne 
Ilo.n. eTeKJIOM M Ha eTeKJie. 
ATJIAHTH,lJ;A 
3aeThrna speMeHM eTpena, 
M 0)1,HOeJIO)l(Hbie .n.ena 
M MbieJIM 0)1,HOKOpeHHbie 
yxoMT B 3aso.n.M MHhre. 
<I>espanh 15-ro eHe)l(eH, 
OH M3 Jie)l,OBOH KpOIIIKM eJIO)l(eH, 
M MapT, )l,OJI)l(HO 6hITh, HeM36e)l(eH, 
XOTH noqTM M HeB03MO)l(eH. 
,ll;aBHO paeKynJieHhl 6MJieTbl 
M Ha 3ao6naqHhIH KPYM3, 
M Ha peqHoH TpaMBaiiqMK JleTbI, 
M.n.yrn;MH no TeqeHhIO BHM3. 
A Ha KaKoii no eqezy PMM 
synKaH no.n.so.n.HhIH nennoM nhrIIIeT -
KTO eoeqMTaeT? KTO 3anMIIIeT, 
qTo se.n.aeM M qTo TBOpMM? 
HCTQqHHK 
Hae He oeTaHeTe.H, - o.n.HaKo, 
Hae, MeKonaeMhrx, Haii.n.eT 
CKB03b MMJIJIMOHOJieTHMH ne.n. 
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IIoToMOK B no:H:Me IIoToMaKa. 
Yn0Tpe61-rn aJIMa3HhIM 6yp, 
OH BhIT51HeT ryn1e KepHhI 
lb pa.nimaKTHBHOM eKBepHhI 
Pa3p03HeHHhIX KYJihTyp-Myn:oryp. 
KaK MhI e)IGfraeM yronh .npeBHHM, 
TaK HOBhIM TOT KOeMOilOJIHT 
Harn eno:H: eo6:oITHM e)l(e)l;HeBHhIM 
B neq1-1 KoeM1-1qeeKoM enaJIHT. 
Be.nh Bee, qTo 6hrno .no noTona, 
Bee HaIIIH MhieJIH 1-1 .nena 
,UIDI HHX - HeToqHHK H30TOna, 
1
·lTo6 HX HeTOpH51 UBeJia. 
fJIOTOK 
II a.M51.mu J12op51. Ceeep51.HUHa 
He.naBHO eme TpeneTaJia eTpyHa, 
H eTapoMy 6ap.ny BHHMaJia eTpaHa, 
a HhIHqe OT rpe3hI neea H MOp51 
oqHyJIHeh TIO)]; BJiaeTbIO HHOro uap51. 
Bee B:o11-1rpan oH, qTo noeTaBHJI Ha KOH, 
H B 3aMKe y MOp51 e03)l;aJI eBOM 3aKOH 
0 TOM, qTo 3eMJI51, H OfOHh, H BO)l;a, 
1-1 B03)l;yx 3aKphIThI Teneph HaBeer.na. 
Ho K Bo3.nyxy .noeryn HMeJIH na)l(H, 
H IOHhIM O)l;HH )l;IDI eBoeH: roeTIO)l(H 
B cp1-1ane npo3paqHoM B03)J;yIIIHhIM o6neM 
IlOXHTHJI H enp51TaJI Ha eep.nue eBOeM. 
11 BepTHTe51 map - TOT, qTo 6:orn rony6:01M, 
H eTpax HecpaBHHM co eTOJieTbeM mo6bIM, 
Be)l;h Bo3.nyx e BO)l;OIO HaBeKH yrnn1-1 , 
H 60JihIIIe He CTaJIO OfH51 H 3eMJIH. 
Ho r.ne-To B no)l;Bane, eBeT51Ch H .npo)l(a, 
B CTeKIDIHHOM eocy.ne, B KaMOpKe na)l(a, 
yrne)l;IIIHX MOJieKyJI eTapHHHhie eHhI 
xpaH51TC51 B pa3BaJIHHax HHmeH: eTpaHbI. 
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bbITb MO)l(eT, HCCHKHeT KpOBaBbIR IlOTOK, 
H .upeBHero B03.Uyxa q11cTbIR rnOTOK 
K IIOTOMKaM np11.ueT qepe3 TbIC.s:rqy neT, 
KaK cTaporo 6ap.ua npomanhHhIR KynneT. 
«l>OPMA :>KH3HH 
3aKnroqeHHhie B xpynKoM Terre 
Cpe.u11 rH11n11, KOpHe:H 11 TpaB, 
MbI He Be.uaeM Harne:H uen11, 
l(enh Ha uenOCTHOCTh npoMeHHB. 
Hae yKyTaeT nnacT HaHOCHhIR 
OT 6e3YMHOro 3Be3.U orHH, 
B Harne:H )l(J13HH MOITHHeHOCHOR 
PaBHOBec11e CHIT xpaH.s:r. 
Ha.u rpaH11ueii BO.Uhl c 3eMnero 
IlyCTh IllYMHT TpOCTHHKOB CTa.ua -
IlpHHa.une.IKHOCTb K 3TOMY CITOIO 
Ha HapylliHTCH HHKor.ua. 
Hae y3Han11 11 no3a6h1n11, 
HaM Ha3BaHHH 6onhIIIe HeT -
Ho B3neTaIOT qacTHUhI nh1n11 
B aTMoccpepy rp.s:r.uym11x neT, 
ll ITO)l(aTCH Ha MbIC OTBeCHhIR 
TaM, r.ue TaeT HOqHa.s:r Mrna, 
TaM, r.ue 3aMOK CTOHT qy.uecHhIH 
ll3 cepe6p.s:i:Horo cTeKna. 
3ACUEHOH 
.5I B KOTOpbIR pa3 BO CHe B03BpamaIOCb B .UOM, 
r.ue C03Be3.UHH CBeTHTCH Ha.U ronoBOR, 
r.ue Tene.IKKa, rpy.IKeHaH 6HTbIM ITh.UOM, 
rpOMbixaeT no 6ynhl)l(HHKY MOCTOBo:H; 
3TO IlOMpe)I( 3a cueHOR H306pa)l(aeT rpOM . 
.5I B .uenhcpHRCKOM aMcpHTeaTpe OTIHTh CTOIO, 
KaK B OL{HOH H3 npHBhJqHo pa3Bep3HYBIIIHXCH Kanh.uep, 
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B pa3opeHHOM naJiaTe qy:>Kl1X BeeoB 11 Mep, 
TIOBTOpIDI .n;aBHO 3a6hITYIO eTpoqKy eBOIO 
0 rapMOHl111 HeKHx He6eeHhIX ecpep. 
OeThrnaeT BYJIKaH11qeeKa.SI 3ona 
11 npeeeyeTe.si B M.SirK11il rycp 3a MHoro neT, 
MeJIKl1M rpaBl1M 11 TihIJih 3aHoe.SIT nnoeKOeTh eTOJia, 
HO np11BhlqHa.SI 60Jih Ha MfHOBeH11e B 3eMJIIO ynrna: 
3TO TIOMpe:>K. 3a eu:eHOM nepeKJIJOqaeT eBeT. 
HACTAHQHHX 
Ha eTaHU:H.SIX pa3HhIX nnaHeT, 
r.n;e Hae y:>Ke ro.n;hI, KaK HeT, 
HaMJJ;l1 OTneqaTOK, BMeeTl1BIIIl1M 
6e3MOJIBl1e 3phl npoeTpaHHOM, 
He 6y.n;ymeil 11 He 6hrnIIIeil 
Ha OTMeJil1 3TOM neeqaHOM. 
Co BpeMeHeM eTpaHHa.SI rnryKa: 
B HeM HeT Hl1 eBeTa, Hl1 3ByKa, 
a TOJihKO qaeThie rnnaJihI, 
naxHym11e Kpeo30TOM . 
.5I BeMaTp11BaIOeh B KpHeTaJIJihI, 
paeehinaHHhie no eoTaM 
y 3Be3.JJ;HOfO IOBeJI11pa 
Ha 6apxaTe Hoq11 M11pa. 
H BnpaB.n;y, 3aqeM eTapaThe.si? 
Bee Harn11 KapThI 611ThI. 
Hae ynoM.SIHYT BKpaTu:e 
B yqe6H11Kax )];JI.SI 3Jil1Thl 
HOBOM, 11HOM 3nna.n;hI, 
r.n;e eKaJihI eHHl1 11 fOJihI, 
r.n;e B He6e pByTe.si eHap.si.n;hI 
11 np11qanh1 ryMT, KaK nqeJihI. 
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